






 Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh persepsi mahasiswa tentang 
investasi terhadap minat investasi saham di pasar modal syariah, dapat ditarik 
kesimpulannya sebagai berikut : 
1. Persepsi mahasiswa jurusan Perbankan syari’ah angkatan 2017 tentang 
investasi yaitu sangat baik, terlihat dari data kuisioner yang peneliti 
bagikan yaitu sebesar 85% mahasiswa merespon sangat setuju. 
2. Minat mahasiswa jurusan Perbankan syari’ah angkatan 2017 dalam 
berinvestasi yaitu baik, terlihat dari data kuisioner yang peneliti bagikan 
yaitu sebesar 75% mahasiswa merespon setuju. 
3. Persepsi mahasiswa jurusan Perbankan syariah ada pengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat investasi saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
thitung variabel Persepsi (X) sebesar 3,661 dan Sighitung sebesar 0,001. 
Berdasarkan hasil tersebut maka nilai thitung (3,661) > ttabel (1,669) dengan 
hal ini dinyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini diikuti 
pernyataan Sighitung (0,001) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
 
B. Saran 
1. Bagi Pasar Modal Syariah 
 Diadakannya pelatihan pasar modal secara rutin karena semakin 
paham seseorang akan investasi di pasar modal maka akan semakin 
berminat untuk berinvestasi saham di pasar modal. 
2. Bagi Akademisi 
a. Perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk penyempurnaan 
penelitian ini dengan menambah jumlah sampel data yang akan 
diteliti dan memperpanjang waktu penelitian agar hasil yang 
didapatkan akurat dan bervariasi. Selanjutnya diharapkan dapat 
memperluas penelitian mengenai seberapa besar dampak dari 
 
 
pengaruh persepsi mahasiswa tentang investasi terhadap minat 
Investasi Saham di pasar modal syari’ah. 
b. Penelitian-penelitian berikutnya yang ingin menguji minat 
investasi diharapkan menggunakan variabel bebas yang belum 
digunakan dalam penelitian ini atau bisa juga menambahkan 
variabelnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
